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宮古市川井における地場産品を活かした地域づくり


































































































































































































































































































































































































































































1993 297,756 1998 320,411
1994 313,155 1999 305,205
1995 315,671 2000 279,830
1996 334,737 2001 279,268








1986   12,000 1997   16,000
1987   18,000 1998   15,000
1989   17,000 1999   19,000
1990   20,000 2000   30,000
1991   20,000 2001     8,636
1992   20,000 2002   10,000
1993   17,000 2003     9,000
1994   20,000 2008     4,500








































































1992        800 1996     2,000
1993     1,600 1997     2,000
1994     2,000 1998     2,000





























































































































































2 である。Web ページは http://www.kawaimura.
com/yamabiko.html。最終検索は2018年9月18日。
★８ 「やまびこ産直館」の営業時間は４～10月が９：
00～18：00、11～３月が９：00～17：00、同じく「も
うもう亭」は４～10月が11：00～18：30、11～３月
が11：00～18：00）、売店は４～10月が８：00～18：
30、11～３月が８：00～18：00、ファーストフードコー
ナーは４～10月が８：00～18:30、11～３月が８：00
～17：45、パン工房は４～10月が９：30～18：00、
11～３月が９：30～17：00）、「ひゅーず」は４～10
月が９：30～17：00、11～３月が９：00～16：30となっ
ている。
★９ 「区界高原ウォーキングセンター」の所在地は、
宮古市区界 2－111－54である。
★10 「まいたけ研究開発センター」の所在地は、宮古
市夏屋 6－5 である。
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